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 25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 2 Kamis
18 Mar 2021
Penapisan fitokimia  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 3 Kamis
25 Mar 2021
Ekstraksi konvensional: infusa, dekokta, maserasi, soxhlet, 
refluks, perkolasi
 25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 4 Kamis
1 Apr 2021
Ekstraksi modern: UAE dan MAE  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 5 Kamis
8 Apr 2021
Ekstraksi minyak atsiri  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 6 Kamis
15 Apr 2021
Evaporasi  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 7 Kamis
22 Apr 2021
Fraksinasi  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 8 Kamis
6 Mei 2021
UTS  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 1 Sabtu
13 Mar 2021
Kontrak praktikum dan penanganan simplisia
(Ganti hari)
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Kromatografi kolom  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 10 Kamis
10 Jun  2021
Isolasi piperin  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 11 Kamis
17 Jun  2021
Penentuan kadar piperin pada ekstrak  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 12 Kamis
24 Jun  2021
Penentuan kadar fenolik  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 13 Kamis
1 Jul 2021
Penentuan kadar flavonoid  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 14 Kamis
8 Jul 2021







Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
 16 Selasa
                27 Jul 2021
Penentuan kadar tanin  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
UAS  25 NI PUTU ERMI HIKMAWANTI











: 04015067 - Praktikum Fitokimia
: B1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15




Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1704015230 MIANTI FADILLA
 2 1804015008 DUTA DARMA PUTRA
 3 1804015010 JIHAN ESA SIREGAR
 4 1804015019 ROINALDO
 5 1804015040 M. IMAN NURDIN
 6 1804015043 SALWA SALSABILA
 7 1804015049 NOVITA KHAIRUNNISA
 8 1804015098 ANGGI TIA AYU WINANDA
 9 1804015100 NUR SAADAH DWI YULIANI
 10 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI
 11 1804015113 ANANDA AJENG PRAMESTY
 12 1804015116 HERA SRI ANIYANA
 13 1804015127 LESTARI AMBARWATI
 14 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI
 15 1804015185 VITALOKA PUTRI SULISTYANTI
 16 1804015203 KARINAWAN AZIZAH
 17 1804015206 NURSYIDA  AULIA
 18 1804015208 LULU ISRA SAFIRA
 19 1804015235 AWAL PRADIKA
 20 1804015245 BERLIANA HANIFA
 21 1804015246 CARENINDA AYU BELLA
HADIR

































: 04015067 - Praktikum Fitokimia
: B1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15




Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015264 PRIMADONA RETNO KINASIH
 23 1804015295 NIA KAMELIA
 24 1804015301 BUNGA FEBRIYANI HIDAYAT
 25 1804015302 DARA DJUANA
HADIR
11 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 6 Mei 2021 27 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021  27 Jul 2021

























NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1704015230 MIANTI FADILLA  82 65  64 70 B 69.35
 2 1804015008 DUTA DARMA PUTRA  78 81  80 83 A 80.05
 3 1804015010 JIHAN ESA SIREGAR  84 81  76 84 A 80.05
 4 1804015019 ROINALDO  68 78  60 70 C 67.50
 5 1804015040 M. IMAN NURDIN  82 70  64 73 B 70.90
 6 1804015043 SALWA SALSABILA  80 78  51 84 B 68.30
 7 1804015049 NOVITA KHAIRUNNISA  66 71  67 70 B 68.05
 8 1804015098 ANGGI TIA AYU WINANDA  66 78  67 70 B 69.80
 9 1804015100 NUR SAADAH DWI YULIANI  74 78  58 70 B 68.20
 10 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI  78 81  82 75 A 80.05
 11 1804015113 ANANDA AJENG PRAMESTY  80 78  73 70 B 75.70
 12 1804015116 HERA SRI ANIYANA  86 65  78 70 B 75.95
 13 1804015127 LESTARI AMBARWATI  80 81  82 70 A 80.05
 14 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI  90 70  73 70 B 76.20
 15 1804015185 VITALOKA PUTRI SULISTYANTI  74 71  62 70 B 68.05
 16 1804015203 KARINAWAN AZIZAH  64 78  62 70 C 67.30
 17 1804015206 NURSYIDA  AULIA  82 78  67 70 B 73.80
 18 1804015208 LULU ISRA SAFIRA  72 78  53 73 C 66.00
 19 1804015235 AWAL PRADIKA  68 70  56 75 C 64.40
 20 1804015245 BERLIANA HANIFA  80 78  60 75 B 71.00
 21 1804015246 CARENINDA AYU BELLA  76 70  62 70 B 68.30
 22 1804015264 PRIMADONA RETNO KINASIH  84 78  73 70 B 76.70
 23 1804015295 NIA KAMELIA  76 78  67 85 B 73.80
 24 1804015301 BUNGA FEBRIYANI HIDAYAT  78 78  71 78 B 75.20
 25 1804015302 DARA DJUANA  76 70  69 70 B 71.10
NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
Ttd
